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P E R E G R I N A C I Ó N 
Recreaciones de 
fln sentir turolense 
Teruel en el siglo XIX 
La lectura del interesante libro 
de los señores Alvarez V i l l a m i l y 
Uopis, titulado, «La Revolución 
de Septiembre», me ha recordado 
la fragancia románt ica de una 
época en la que Teruel tuvo un 
presente lleno de emoción revo-
lucionaria, de pasión polí t ica, de 
actividad ideal. 
La poca cordialidad compren-
siva de los hombres del 98, gene-
ración de críticos impregnada por 
un hondo desaliento de escepti-
cismo, hizo que la historia se ol-
vidara de los preclaros patricios 
de la Revolución de Septiembre 
de 1869 y de los héroes idealistas 
de la República del 71. Nadie pue-
de dudar de que estos hombres 
que murieron soñando con regene-
raciones populares de gobiernos 
que hoy son el pan cotidiano del 
pensamiento público, fueron va-
lores personales que dotaron a 
España de una nueva modalidad, 
sccial fondo psicológico de las 
multitudes que actualmente la 
constituyen. 
Estudiada con car iño la vida de 
estos hombres tan desprestigia-
o s por los que no han sabido edi-
ficar otro sentimienro de realidad 
Política, formarán una galer ía de 
Astres varones de la Ciudad. 
Escondidos en la sfienciosa so-
ledad de los archivos y bibliote-
cas turolenses existen documen-
ts íntimos para el conocimiento 
Wr ico de la vida revoluciona-
r e aquellos años de pujanza 
cllva en atrevimientos ideològi-
cs. Tal vez las cartas y papeles 
J ^ a n de don Víc to r Prune-
esclarezcan muchos puntos de 
Weírática solución en la histo-
ria contemporánea. 
r %ellos hombres de 69 no me-
SIIDIV1 eslúPido silencio de los 
sima u!traistls de la noví-
generación americanizada 
noy patea en los estadios del 
S ER P E N T I N A S 
y se burla de estos carac-
que 
ftitb 
^doŝ 1161^0808 y bien intencio" 
to qu que no tuvieron m á s defec-
Vic*1 de servir a un idea^ 
de ]0S Pruneda es quizá uno 
de ia Personajes m á s interesante 
y su Kevolución española del 69 
bi0graCfclón vital pide una cordial 
^1 df»ila qUe le reintegre al cau-
Tal v ^ la historia, 
mil y t ez en el trabajo de V i l l a -
íerente Pls tuviera un sitio pre-
Prensiópero con tiemPo y com' 
y trabad Se publicarán sus cartas 
Cia Polit 8' Para qUe su imPortan-
Sl1 sipníiCa r^C0bre el valor que 
^Ueii0s 8011 claros varones 
caracteres no compren-




















Pero ¿ya ahuecas, Inés? 
Sí ; ya me las piro, Juan. 
Vas a escacharrarme el plan. 
¿Qué quieres? 
P á r a los pies. 
No, que salí de escapada 
con la criada de enfrente... 
Ese no es inconveniente: 
que se espere la criada. 
As í todo se concilia. 
Cá lma te , pues, toma asiento 
y olvida por un momento . 
que eres hija de familia. 




pero fumemos, Inés , 
si te parece, primero. 
Es un tabaco brutal, 
estupendo... ¿Te da tos? 
¿A mí tos? Calla por Dios.. . 
¿Qué te parece? 
¡Bestial! . . , 
¡Camarero! . . . : manzanilla, 
coñac , ron y un e n t r e m é s . . . 
¿A qué tanto? 
Calla, Inés : 
todo es en tu honor, chiquilla. 
Bueno, Juan; pero sepamos 
pronto lo que has de decirme, 
que después van a r e ñ i r m e . . . 
Bebamos antes. 
Bebamos. 
¿Verdad que en el velador, 
sin luna, r ío ni or i l la 
alegra la manzanilla 
y se respira mejor? 
A q u í oyendo e l f o x y é i j a s s 
y viendo subir el hu;uo; 
contigo que eres un grumo 
y una señora en 'agraz; 
en medio de tanta paz 
y con el coñac y el ron 
que ayudan la d iges t ión 
¿no es verdad que en este instante 
estando t ú desmigante 
resulta un cuadro cañón? 
Esos tus ojos tan pillos, 
blindaos como los blocaos, 
que son negros y rásgaos 
igual que mis calzoncillos: 
saltones como los gri l los 
y que son por su expans ión 
como aquella inundac ión 
que hizo migas a Consuegra, 
¿no es cierto, morucha, negra, 
que son dos ojos cañón? 
Esas tus extremidades 
que visten con sencillez 
y son una estupendez 
en lo de mostrar verdades; 
esas cuatro atrocidades 
que tienen manos y pies 
y son de frente y revés 
un j a m ó n que no se acaba, 
¿verdad que son la caraba 
de la contumelia, Inés? 
Y esa cara de pastel 


















que está como pa tragarla 
y que logran sonrosarla 
entre el calor y el pincel; 
con pelusilla en la piel 
igual que un melocotón; 
y ese pelo a lo ga rzón 
y esa nariz que es platino, 
¿verdad que son un camino 
para dar un tropezón? 
Inés : me sacas de quicio 
y en conjeturas me pierdo. 
Eres como el matacerdo, 
que no tiene desperdicio; 
y aunque empinar sea un vicio , 
como se afirma que es, 
esta copa, como ves, 
me la bebo a tu salud, 
y después , al a taúd , 
si no me quieres, Inés , 
Calla, por Dios, calla, Juan, 
que no p o d r é resistir 
mucho tiempo sin mori r 
si sigues en ese plan. 
Hecha un congrio yo te oí . 
¿Me has dado, acaso, un hechizo? 
¿Por qué te pones castizo 
y me castigas asi? 
Sigo de tu afán en pos... 
¡Ay de mí , que m á s quisiera 
que tu elegante trinchera 
fuera prenda de los dos! 
Ta l eco de tu voz viene 
cuando se sale de madre, 
que me olvido de mi padre 
y del garrote que tiene. 
M i corazón ya te es ñel , 
pues tomaste su reducto: 
ya es tá como el Viaducto}-
ya puedes pasar por él. 
Y aunque eres ba rb i l ampiño 
y no firmas en las nóminas , 
á m a m e sin m á s a n d r ó n i m a s 
porque si nó. . . yo la diño. . . 
¡Vaya hembra! 
¡Vaya un t ío! 
¡Me quieres!... Eres un hacha... 
A h í es tá con ese facha... 
Vaya, vaya... ¡Vaya un l ío! 
Noto que del corazón 
se me acelera el tic-tac 
Juan: debe ser el coñac . . . 
No es el coñac . . . 
Pues el ron. 
No, Inés , nó; no llevo gotas; 
de cu rdáneo no peco... 
Es que busco en el chaleco 
y no llevo ni dos motas... 
C a m b i é de terno y ya ves 
en qué ocas ión . . . 
Basta, basta... 
No te apures: llevo pasta... 
Paga y v á m o n o s , Inés . 
Al l í espera la criada... 
¡Ay! q u é rato tan bestial... 
¡Ay! que amor tan colosal... 
¡Qué burrada! 
¡Qué burrada! 
DR. C A L V O . 
A y u n t a m i e n t o 
Hoy se r e ú n e , para despachar 
diferentes asuntos, la Comis ión 
de Sanidad. 
E l p r ó x i m o sábado , a las siete 
y media de la noche,_ ce l eb ra r á 
sesión ordinaria el Pleno munic i -
pal bajo el siguiente orden del 
día : 
1. ° D imis ión de los s e ñ o r e s 
concejales don Fernando L ó p e z 
y don José M.a Garc ía . 
2. ° Pet ic ión de la Medalla del 
Trabajo para el ingeniero don 
Fernando H u é , autor del proyec-
to del Viaducto. 
3. ° Discus ión y aprobac ión del 
Presupuesto ordinario para el a ñ o 
de 1930. 
Desde el día 7 del actual y ho-
ras de 9 a 12 en las oficinas de re-
caudac ión del Ayuntamiento que-
da abierto el cobro en periodo vo-
luntario de los impuestos siguien-
tes: Inquilinato, Vigi lancia de es-
tablecimientos, C uruajes de lujo. 
Casinos y Cí rcu los , Pozos negros, 
Puestos públ icos . Pabellones, et-
cé te ra . C a ñ ó n de aguas, todo ello 
correspondiente al cuarto trimes-
tre del corriente año, oor el t iem-
po de 45 días; la r ecaudac ión se 
in t en ta rá a domicil io por una sola 
vez debiendo advertir a los con-
tribuyentes que se l levará a efec-
to con arreglo a la Ins t rucc ión de 
26 de abr i l de 1900 y d e m á s dis-
posiciones que alteren o modif i-
quen lo legislado sobre recauda-
ción de impuestos. 
didos por la generac ión del desas-
tre colonial y también merecen 
liosos como los de «Memorias de 
un hombre de acción» de Pío Ba-
les actuales sm que és tos se r ían 
de la eterna comicidad caracte-
episodios nacionales tan maravi- roja. A l g o ap rende r í an de ellos r ís t ica de todas formas sociales 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
que mueren cuando han dejado 
de expresar el sentimiento de de • 
coi o teatral que representaron en 
su t iempo. 
Historiada con objetiva con-
templac ión la vida social de la 
sociedad román t i ca (que t a m b i é n 
tuvo sus picaros y rufianes) de la 
segunda mitad del siglo XIX, 
puédese dibujar el aguafuerte de 
una época hidalga y prócer por-
que fué fecunda en gestas admi-
rables, y romanceros no escritos. 
Y me refiero no solamente a los 
hombres de uno solo de los pla-
nos de la polí t ica p re té r i t a , sino 
a todas las perspectivas que los 
ideales ofrecen a la visión del que 
estudia su t ierra con todo el car i -
ño que pueda en a r m o n í a con sus 
conocimientos, emociones e i m -
presiones. 
Lejos de los odios personales 
que condicionaron la vida pasio-
nal de aquella época esencialmen-
te pol í t ica y soñadora , la muerte 
pone un silencio de paz y de ecua-
nimidad que permite rendirle e l 
culto científico que merece. 
JUAN D E T E R U E L . 
Murcia.X-929. 
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E S P A Ñ A E N R O M A 
Las noticias que se reciben de roso, hay mul t i tud de j ó v e n e s 
nuestras peregrinaciones que ac-
tualmente se encuentran en Ro-
ma, no pueden ser m á s ha lagüe-
ñas , ni más consoladoras. Perso-
nas que han i egresado ya, cuen-
tan con entusiasmo fácil de com-
prender lo que fué la audiencia 
habida con el Santo Padre, en la 
que Pío X I con a legr ía profunda 
se congratula de ver reunidos en 
la Ciudad Eterna tantos y tantos 
españoles , hasta el punto, dijo, 
que parecía que E s p a ñ a entera se 
había trasladado a Roma. Hoy d i -
ce el Papa, con motivo de la fies-
ta de Cristo Rey, los españoles 
han repetido las manifestaciones 
de respeto, de sumis ión y de 
amor, tan expresivas y entusias-
tas, que no sabemos si es que Es-
p a ñ a se ha trasladado al Vaticano 
o si romos nosotros los que nos 
sentimos transportados a Espa-
ña» . 
Nos iiguramos esas manifesta-
ciones de nuestros afortunados 
hermanos, porque cuando no se 
podía exteriorizar ese entusias-
mo, cuando se recomendaba a los 
peregrinos que guardasen un si-
lencio prudente, con los españo-
les nadie podía , de ellos se obte-
nía una promesa llena de buena 
fe... que se olvidaba por comple-
to apenas apa rec ía el Vica r io de 
Cristo que era acogido con ova-
ciones estruendosas que hac í an 
sonre í r emocionado al Papa que 
en ellas palpaba el amor intenso 
de E s p a ñ a hacia la Iglesia. 
«Al pasar entre vosotros he po-
dido darme cuenta de cómo es t án 
representadas todas las clases so-
ciales: la nobleza, los trabajado-
res intelectuales, los obreros ma-
nuales, el clero con los Prelados, 
el embajador de E s p a ñ a que re-
presenta a su Rey, n iños de cor-
tos años y ancianos veteranos de 
la vida. Pero sobre todo me p io-
duce especial complacencia esos 
j é v e n e s que llevan en su pecho 
los colores de la Inmaculada y 
entre los hombres, que quieren 
conservar puro el corazón, que 
quieren afrontar con la serenidad 
de una piedad sólida los peligros 
de la vida, que quieren ser ven-
cedores, no vencidos, en el com-
bate contra las pasiones, que son 
sanos de cuerpo y sanos ae alma 
porque se acercan a diario o con 
frecuencia a recibir el Pan de los 
Fuertes, y saben poner su f ragi l i -
dad humana bajo el manto pro-
tector de María Inmaculada. 
Y esa p léyade de muchachos 
son hoy una esperanza; muy pron-
to se rá una realidad... 
Qu i s i é ramos que de igual modo 
floreciesen las agrupaciones de 
juventudes femeninas. Quis ié ra -
ramos que en esas agrupaciones 
no se viesen n i faldas cortas que 
dejen al descubierto las piernas, 
ni manga corta, ni labios pinta-
dos, y mucho menos el cigarro 
que dicen... que se ha visto en la 
boca de algunas que pertenecen a 
las Juventudes Cató l icas Femeni-
nas... Hemos recordado muchas 
veces las juventudes italianas que 
se forman a base de c o m u n i ó n y 
medi tac ión diar ias , y que con es-
tos refuerzos saben luchar como 
es debido y saben llenar su país 
de centros que son como semilla 
santa que van derramando y que 
promete una cosecha abundante 
para gloria de Dios y bien de las 
almas. No es que en nuestra patria 
no haya este tipo de juventudes. 
Dios sea loado, lo hay. Pero es 
que el otro tipo debiera desapare-
cer. Porque j a sabemos que el 
que edifica sobre arena... 
«Bienvenidos seáis , peregrinos 
españoles . Acabá i s de Uegar de 
un pueblo del que conocemos co-
sas verdaderamente admirables 
de fe, de fidelidad, de entusiasmo, 
de perseverancia... «¡Qué consue-
lo para nosotros, hijos de esta na-
ción así elogiada por el Santo Pa-
dre, el escuchar de labios tan res-
petables y respetados estas pala-
son hoy un r i sueño porvenir que bras qu^ pusieron l á g r i m a s de 
se ha de convertir en halagadora 1 agradecimiento y emoción en los 
realidad de mañana . . . » ojos de nuestros compatriotas 
E l Papa dice bien. A u n dentro presentes a esta audiencia! ¿Cómo 
de los males morales que padece- corresponder a ellas? El Papa al 
mos, aún a t r avés de la frivolidad despedirse de los peregrinos es-
y libertad de costumbres que hoy pañoles , que presidía ,el eminen-
imperan, aunque la juventud está t ís imo señor Cardenal Segura, el 
tan minada, hay un grupo nume- Primado, que a ú n a trueque de 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el d ía de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abr i l 
Francisco Ripo l l . . . . 
Jo¿é Murria . . . . . . 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hi jos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio. . . . . 
Mariano Ubé 
J o a q u í n Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
J o a q u í n Higón 
J o s é Yuste 
Domingo A b r i l 
José Torres 
Máximo Lario 
Francisco Marqués . . . 
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que se incomode, no dudamos en 
calificar de «providencial» para 
España , les dijo que es su deseo 
expreso que cada uno sea apóstol 
de la fe, primero consigo mismo, 
después con la familia y con la 
sociedad, en el trabajo manual y 
en los negocios, p r e p a r á n d o s e ín-
timamente el espír i tu , el corazón 
y la inteligencia de las cosas de 
Dios y obrando en todo momento 
en público y en privado con esta 
formación cristiana... , 
¡Ah, si cada uno de los peregri-
nos que esto oyeron decir al Pa-
pa, se hiciese realmente após to l , 
en su familia, en el sector de la 
sociedad que es el suyo, en el ta-
ller y en la oficina, en todas par-
tes, cuanto bien se iba a reportar 
a la causa santa de la re l igión, al 
engrandecimiento verdadero de 
España y a la solución de tantos 
problemas como hay que solu-
cionar. 
Pero apóstol significa sacrifi-
cio, olvido de sí en bien de los 
d e m á s . Após to l representa una 
acción llena de dificultades, de 
contradicciones muchas veces... 
un camino en el que no escasean 
las espinas... Sin duda porque lo 
sabe perfectamente y para tem-
plar sus almas en el yunque de la 
negación y en recuerdo de los do-
lores que sufrió el Div ino Maes-
tro, el Primado llevó a sus hijos, 
que con él van a cui lquier parte, 
al V ía Crucis que se ha levanta-
do en el Coliseo, allí donde se 
vert ió a torrentes la sangre de los 
már t i r e s por confesar a Cristo; 
allí donde entonces parecieron 
triunfar los Emperadores, la mu-
chedumbre sedienta de venganza 
contra los cristianos, y vencidos 
aquél los que mor í an despedaza-
dos por las fieras, pero que can-
tan eternamente las alabanzas de 
Dios en el cielo, mientras que mu-
rieron y nadie se acuerda de ellos 
los opresores de una rel igión que 
venció con la Cruz y con el amor. 
El dia que se rezó el V i a Crucis, 
llovía a torrentes. No importaba. 
Nos dice la i a f t r m a c i ó n per iodís-
tica que todos soportaron estoi-
1 camente la l luvia. Verdad es que 
el lu^ar no era para quejarse de 
I una mojadura aunque fuese gran-
: de. Y el ejemplo del Padre que 
i e í Seño r depa ró a E s p a ñ a a fin 
i de que sea su guía y Pastor, era 
I t ambién para sellar en los labios 
I toda palabra de queja. Dios con-
I serve siempre a España estos 
i sentimientos de fe, de piedad, de 
j adhes ión inquebrantable a la Igle-
sia y a su Pontifico. 
Cuanto m á s se intensifiquen 
estos amores... más grande y m á s 
gloriosa se rá nuestra patria que 
i ha sido llamada por los Papas «la 
nación católica por excelencia». 
MARÍA DE]ECHARRI. 
C K Ó N I C A 
P U E B L O S H E R M A N q s 
No hace mucho tuve el gusto 
de admirar una obra magníf ica , 
en la que un erudito escritor me-
jicano había recogido, estudiando 
y comentado, las manifastaciones 
m á s importantes y expresivas del 
arte popular de Méjico, .p* obra 
estaba editada con todo lujo y 
con un arte exquisito a expensas 
del Gobierno de dicho país . Pro-
ducía un noble orgullo y una sa-
tisfacción inefable observar los 
mismos rasgos del pueblo espa-
ñol , en sus m á s í n t imas creacio-
nes trasplantados y desarrollados, 
en aquel hermoso país que tanto 
c a r á c t e r hispano ha conservado. 
Una nueva ocasión me ha pro-
porcionado estos días el deleite 
de volver a comparar el mismo 
fenómeno . 
Ha sido en el C í rcu lo de Bellas 
bellas canciones, e se ip^u, 
poeta desconocido, el h u j i , El 
tista que oculta siempre ¡ü 
bre. E l pueblo qus V a s ^ 
—-ve las 
mas sublimes creaciones de Su 
arte por medio de la tradición y 
hace que las m á s bellas produc-
ciones del espír i tu humano pasea 
de generac ión en generación y 
peregrinen por todos los pueblos 
y todas las literaturas. 
E \ fo lk lo ró hispano navegó con 
los conquistadores y con los coto-
nizado'-es del Nuevo Mundo. Fio-
reció on la tierra virgen de Amé-
tica; allí se aclimató y se desarro-
lló con lozanía, dando nuevas flo-
res y nuevos frutos, bajo el sol 
americano y al contacto 
alma y la vida de 
ven. 
Hoy el folklorista siente prô  
con el 
un pueblo jo-
Artes de Madrid. En la Sala de | funda emoción al descubrir en el 
Espec tácu los de dicho Centro se | arte popular mejicano, en las eos-
ha celebrado un acto extraordina-1 tumbres y tradiciones de dicho 
país, rasgos y valores que nacie-
ron en el pueblo español. 
El Cí rculo de Bellas Artes rea-
liza una obra cultural y muy dig-
na de elogio, al acoger en su Cen-
tro estas manifestaciones de arte. 
En el Salón de Exposiciones 
del Cí rcu lo hemos admirado, en 
más de una ocasión, gallardas 
muestras de la Pintura hispano-
Americana; y ahora, desde el es-
cenario de su Sala de espectácu-
los, ha despertado nuestra emo-
ción un acento simpático y cor-
dial que ha pasado dos veces el 
Atlánt ico y que es el mismo eco 
de la voz de dos pueblos herma-
nos. 
Luis LEÓN. 
riamente interesante y s impát ico . 
E l presidente de ia Fede rac ión 
Universitaria Hispano America-
na de Méjico don Rubén S. Orci -
l lo ha dado una conferencia acer-
ca de L a Canc ión Mejicana, con 
ilustraciones musicales a cargo de 
la señor i ta Elisa Cavalcanti, y 
del compositor tolklorista d o n 
Ignacio F e r n á n d e z Esperón . 
El acto resu l tó br i l lant í s imo. 
Con verdadero enturiasmo es-
cuchamos la famosa «Noción de 
Canto» de Fray Pedro de Gante, 
el nobi l ís imo religioso de la épo-
ca Colanial que tantas notac- del 
espír i tu español l levó a Nueva 
España . 
T a m b i é n o ímos con deleite las 
canciones anón imas É l Desterra-
d o ' L a Valentina, Rayando el 
Sol, Cori'ido de Cañonea, y el D n -
razne: 
Este a n ó n i m o creador de tan 
ESTE NÜMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
¿Es V. maestro? 
Pues lea 
(51 T^añana 
E n él encontrará V . la in-
formación diaria completa 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública y una 
sección de «Pedagogía» en 
la que se recogen las más in-
teresantes y modernas cues-
tiones. 
m i 
REVISTA DE PERIÓDICOS 
LIBERAL 
^ unda fase del periodo 
consttíuyenfe 
í.snotabde la Presidencia tu-
n siempre muchos lectores. 
General Primo de Rivera esta-
TÍ con ellas frecuentes con-
de opinión. Y a falta de 
tas informaciones, se conocía 
notas oficiosas lo ocurrido en 
Por un0 de los asuntos de actua-
^fplanteado ahora por hechos 
recipntes, que tienen su origen 
n los últimos días del mes de 
6 er0 es de tal naturaleza, que no 
dene'verdad oficial, porque ofi-
cialmente es asunto ajeno a la in -
tervención gubernativa. De aquí 
qUe estemos uno, y otro día sin 
[averaadque tanto se ha pro-
digado en otras notas oficiosas 
referentes a cuestiones de distin -
ta naturalez a 
EL SOL 
L a A s a m b l e a f o r e s t a l 
En Barcelona se ha inaugurado 
esta Asamblea, que tiene tras-
cendental importancia para la 
economía nacional. 
La reorganización de la guar-
dería, el seguro de incendios y el 
crédito forestal son iniciativas 
que no admiten demora, y a1 mis-
mo tiempo, ya ¡lo adver t ía hace 
tiempo «España Fores ta l» , hay 
que decidirse r áp idamen te o pol-
la centralización de servicios, que 
reclaman algunes pidiendo a to-
do trance la creación de un patri-
monio forestal de la nación, p por 
el que otros sustentan de descen-
tralización, que se halla m á s de 
acuerdo con las orientaciones del 
Estatuto municipal, que dar ía v i -
da a los consorcios con las Dipu-
taciones y organizaría las Confe-
deraciones Sindicales Hid rográ -
ficas. 
LA NACION 
Nota de l d í a 
^víden sus engañosas ilusio-
los recalcitrantes, y compren-
Ĵ que por el camino de las há-
|les maniobras de las conspira-
ciones risibles, de los desplantes 
los intentos de asonada, aun-
ê sea espiritual, como la califi-
eUefe del Gobierno, no van a 
,nseguir nada, porque nadie los 
La dict; 
d̂o el ti 
ri) . Liemqo preciso para ga 
paz al país largos años de 
del Prosperidad' de trabajo y 
dUra5cla' bajo un r ég imen per-
(lotol j se hayan extirpa-
aiin almen-te los g é r m e n e s que 
aua'J en tarde, germinan, 
Hue con escasa fuerza. 
adura t endrá que. durar 
SIGLO FUTURO 
P u e s i o C o m i ^ s p a r i t a r i o s 
í ^ l a d S Comités paritarios 
I NitiCo e Juicio y en su aspecto 
h W 1 1 ^ la u n i ó n General 
^e^onT^01"68' o rganización 
^ o b r ^ ade l Partld0 socia" 
i S n o COmoél se denomi 
| ^ t E l ^ v i e n e en la discu-
" sta>. maestro en 
el silencio, aunque ya 
dijo cuando le afectó de modo d i -
recto que las resoluciones de los 
Comi té s paritarios, con fuerza de 
obligar para los patronos, y teó-
ricamente para los obreros, no 
son impedimento pora acudir en 
alzada a la huelga, mientras la 
ley de huelga no sea derogada. 
E L S O C I A L I S T A 
C o o k 
Ahora resulta que Cook es «una 
de las m á s prestigiosas figuras en-
tre todas las de los grandes cau-
dillos que dirigen las masas tra-
bajadoras de Ingla ter ra .» 
Una gran figura a la que los 
comunistas han puesto de oro y 
azul por sus relaciones con el 
pr ínc ipe de Gales. 
Pero si les conviene a los mis-
mos elementos, es un genio. 
¿Y no les dice nada a estos pa-
negiristas el hecho de que no sea 
«ni» diputado a Cor té s el ciudada-
do Cook? 
E L D E B A T E 
S i n c ¡ r a c t s t u d i o 
Nos ha producido excelente i m -
pres ión el discurso de José Mar ía 
P e m á n en el banquete que le 
ofreció anteanoche la Unión Pa-
tr iót ica. P e m á n parece darse 
cuenta exacta del momento polí-
tico y de su responsabilidad como 
hombre que ocupa puesto pree-
minente en la organización que 
tiene,hoy posibilidad de actuar en 
la vida públ ica. 
Invi ta a sus correligionarios a 
que prescindan de los dos tópicos 
que han sido hasta ahora el fondo 
de los discursos y escritos de la 
U . P. Para decirlo así con sus 
propias palabras les invita a que 
«no hagan m á s chistes sobre el 
antiguo r é g i m e n n i entonen m á s 
lirismos sobre Alhucemas» . Los 
ataques al antiguo rég imen con-
ducen con facilidad a la injusticia 
con las personas que bajo él sir-
vieron lealmente a la patria. Con 
su espír i tu fino y ar i s tocrá t ico , 
P e m á n siente repuls ión por com-
batir a qnien no goza de los me-
dios necesarios para defenderse. 
Pero lo m á s interesante del dis-
curso es la segunda parte. E l ora-
dor tiene r azón . I.0, la Unión Pa-
tr iót ica debe decirnos lo que va 
a hacer; no debe fijar la vista en 
el pasado, sino en el futuro. Se-
gundo, es neceáar io i r modifican-
do el tono. A l tono agresivo con-
tra personas e, instituciones debe 
sustituir el lenguaje de «paz, 
unión y concordia .» 
impone a Alemania durante la 
vida de dos generaciones. 
Los nacionalistas alemanes pa-
recen olvidar que el Reich luí 
perdido la guerra, y que alguien 
tiene que pagar los vidrios rotos. 
Cuartiïlas de un 
comediante 
Estamos habituados a oír lo de 
que «nada hay nuevo bajo el sol». 
Este adagio será cierto o de ja rá 
de serlo. Pero lo indiscutible tam-
bién es que en el veraz l ibro de 
la vida, de saludables enseñan-
zas, se aprenden cosas hasta in -
sospechadas, y, algunas, muy 
agradables, consoladoras. 
L o que hoy nos ocupa carece 
de lra condición d e problema 
transcendental. 
E l hecho, en sí, resulta casi 
anodino. Pero su índole conforta 
el espí r i tu . 
Nos hace pensar que, aunque 
despacio, caminamos hacia épo-
cas esplendentes. Hacia genera-
ciones de* clara visualidad en el 
entendimiento. 
Y vamos al asunto. 
Es la una de la tarde. 
Dos histriones pasamos por de-
lante de un bar. 
Nos invitamos, mutuamente, a 
tomar vermut. 
Y a en el inter ior del estableci-
miento, nos llama la a tenc ión 
una partida de tute, formada por 
dos mozalbetes de aspecto hu-
milde. 
Nos acercamos. 
En silencio, seguimos el proce-
so del juego. Aquel es el ú l t imo , 
el definit ivo. Van a tres juegos. 
Quien gane éste, s e rá el vence-
dor. 
Y , claro, como juegan dos con-
trincantes, si uno gana, el otro 
pierde. Esto, si no me engaño , 
ocurre aquí y en la Indochina. 
Pues bien. Se acabó la partida. 
E l uno dice al otro, no muy sa-
tisfecho: 
—Toma... sesenta cén t imos que 
vale la entrada. Y a me has gana-
do tres funciones seguidas. Me 
sa ldr ía m á s barato sacarte un abo-
no... 
A B C 
L o s n a c i o n a l i s t a s a l e m a n e s 
c o n t r a e l p l a n V o u n g 
Aunque con el n ú m e r o justo de 
votos, los nacionalistas alemanes 
han conseguido que se tome ofi-
cialmente en cons iderac ión su 
proyecto de plebiscito contra el 
plan Young . No es probable, n i 
siquiera posible, que el plebiscito 
les dé la mayor í a necesaria; sin 
embargo, las exageraciones de los 
nacionalistas siempre hab rán ser-
vido para algo: para que en el ex-
tranjero se llame la a tención so-
bre las cargas que el plan Young 
—No hay abono para el 
nero, hombre, i 
—Pero los hay para el t r igo, 
que casi es la misma cuenta. 
—Para celebrar ese chiste infa-
me te ofrezco la revancha. 
—¿Y si vuelvo a perder? 
—Me pagas la entrada de ma-
ñ a n a . 
Tras este breve diá logo, se lían 
de nuevo a jugar. 
Y nosotros nos liamos con el 
segundo vermut. 
Y a en la calle nos damos a co-
mentar la escena rec ién oída. 
De l comentario sacamos una 
muy agradable consecuencia. 
Aquellos modestos ciudadanos 
se juegan al tute las entradas pa-
ra i r al teatro, a ver representar 
comedias, no para ver pel ículas . 
L o lógico y na tu ra l í s imo; lo que 
nada nos hubiese e x t r a ñ a d o era 
que se jugasen un vaso de vino, o 
d e m o c r á t i c a s monedas de cobre. 
Pero no era así . 
Con in te rés creciente se les v ió 
acabar una partida y comenzar 
otra estimulados por el prur i to de 
H O J A D E L D I A 
S E V I L L A - V A L E N C I A 
Valencia-Sevilla; Cumbrales-
Rinconada; Coteruco del Val le y 
Coteruco de la Montaña; todas 
estas cosas las ha dicho ya hace 
mucho tiempo el insigne Pereda 
en sus novelas, y las dijeron tam-
bién con mucho acierto, con muy 
buena in tenc ión y con un espír i-
tu muy conciliador y muy eleva-
do, los hermanos Quintero en «La 
Patria Chica». Y han sido ahora, 
precisamente los hermanos Quin-
tero las primeras v íc t imas de esas 
mismas cosas, los que inocente-
mente han servido de piedra de 
escánda lo para despertar de nue-
vo los pueriles recelos que cre ía-
mos ya dormidos para siempre, 
y que, aunque inspirados en un 
puro amor, no dejamos de reco-
nocerlo, se han dejado llevar por 
un espí r i tu rencillero que no de-
be existir entre nadie, pero mu-
cho menos entre pueblos de una 
misma familia. 
De un modo especial nos he-
mos complacido en t i tular estas 
cuartillas con los dos nombres 
juntos de Sevilla y de Valencia, 
porque juntos y muy juntos los 
tenemos en el corazón, y juntos 
y muy juntos deben v i v i r t ambién 
los pueblos que con ellos se dis-
tinguen, ya que con el mismo ar-
dor les hieren los rayos de un 
mismo sol. 
Dos mares gemelos separados 
ú n i c a m e n t e por la angosta legua 
del sstrecho de Gibraltar, reco-
gen las aguas del Tur ia y del 
Guadalquivir, y dos reyes igual-
mente grandes, Jaime I el Con-
quistador y Fernando I I I el San-
to, rescataron a Valencia y a Se-
vi l la del poder de la morisma, 
precisamente por l o s mismos 
años y con breve diferencia de 
tiempo: en 1237 Valencia, y en 
1248 Sevilla. 
Rivales ambas ciudades en co-
lorido y grandeza, si tiene Sevilla 
un Herrera, tiene Valencia un 
Ansias March y si ha florecido en 
Sevilla un Mur i l l o , ha florecido 
t amb ién en Valencia un Juan de 
Juaneo. Si hay en Sevilla un A l -
cázar y una Casa de Pilatos, hay 
asistir al teatro gratuitamente, 
expon iéndose a pagar el uno en-
trada doble. 
¿Verdad que la cosa no tiene 
importancia? 
Sin embargo, hemos de conce-
dérsela por lo que especialmente 
significa. Sobre todo, para la fa-
r ándu la , de gá r ru los colorines y 
faz pintarrajeada que cruza por 
todos los caminos cantando las 
excelencias de su enervante i l u -
s ión , acariciada, muchas veces, 
por la mel í í lua sonatina del A m o r . 
Las gentes leen hoy m á s que 
nunca leyeron. Acuden a los tea-
tros con mayor asiduidad, tam-
bién , que hace veinte años . 
Y en esa promiscuidad de cul-
tura, estriba la m á s férvida iden-
tificación con el siglo del progre-
so que aleja, inconmensurable-
mente, e) recuerdo de cuando se 
tardaba una eternidad en i r , en 
dilifijencía, desde Madrid a la 
C o r u ñ a . 
JOSÉ G. M A R C U E L L O , 
en Valencia una Lonja y un Cole-
gio d e l Patriarca. Igualmente 
grandes y maravillosas sus Cate-
drales, nos parece que has ta¡ des-
cubrimos en las torres m á s cele-
bradas de las dos ciudades, el 
Miguelete y la Torre del Oro, la 
torre de Santa Catalina y la G i -
ralda, una especie de parentesco 
que las une y las hermana. 
Valencianos y sevillanos, igual-
mente cultos e igualmente d u e ñ o s 
de sí , han de ser, y seguramente 
se rán , los primeros en protestar 
d é esas pequeñas pasiones que 
sólo en el ínf imo vulgo pueden 
tener abrigo, al amparo de la i g -
norancia y en la sencillez de unos 
corazones cegados por la grande-
za del amor a la patria. 
Igualmente heroicos fueron los 
esfuerzos de Anda luc ía y de Va -
lencia por el nombre de España 
durante la guerra de la Indepen-
dencia, que si tuvo alientos de 
iniciación en las m á r g e n e s del 
Guadalquivir, y alcanzó en Bai-
lén un punto culminante, no tuvo 
destellos de menor gloria en el si-
tio de Murviedro o Sagunto de la 
provincia de Valencia. Y aun pa-
ra que en esto fueran unidas una 
y otra población, el mismo gene-
ra l Blake atacó a Sevilla en el 
Condado de Niebla, y a Valencia 
en Cullera. 
¿Qué gloria pueden aducir Se-
v i l l a o Valencia que no pueda ser 
en el acto contestada con otra del 
mismo br i l lo por Valencia o por 
Sevilla? 
Flores y peinas sirven de orna-
to a sus bel l í s imas mujeres en Se-
v i l l a y en Valencia; un mismo 
aroma y una misma luz envuelve 
a las dos poblaciones; las dos son 
orgullo v gala del genio español , 
algo m á s nerviosa y agitada V a -
lencia, y m á s tranquila y sosega-
da Sevilla. 
No hay motivo para que haya 
pleito, y realmente no lo hay en-
tre la una y la otra, pero si en al-
guna ocasión pudiera haberlo, to-
das las restantes regiones y ciu-
dades de España sabrán sofocar-
lo, con ellas mismas, con su sa-
crificio y con su amor. Y m á s que 
nunca ahora, que tiene sus ojos 
puestos en nosotros el mundo en-
tero. 
Todos a querernos y todos, ab-
solutamente todos, a procurar ser 
grandes, muy grandes. Y no es 
de ser muy grandes el reparar en 
minucias. 
FERNANDO. 
De la dieta polaca 
Varsòv ia , 6.—Posteriormente a 
la entrega de los decretos presi-
denciales aplazando las sesiones 
de ambas C á m a r a s , el presidente 
del Senado ha dicho a los perio-
distas que el objeto de su visita 
de ayer al presidente de la R e p ú -
blica fué hacerle ver la necesidad 
de aplazar las sesiones de la Die -
ta y del Senado por un plazo de 
30 días , considerando que las dis-
cusiones del presupuesto necesi-
ten una a tmósfe ra de tranquilidad 
y seriedad que no existe ahor a. 
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c J f à l a j é / é S U C E S O S 
A c o m p a ñ a n d o a las distingui-
das señoras doña Juana de la Rad 
y doña Severa Torán^ salió esta 
tarde para Madrid el ingeniero 
don D á m a s o C. T o r á n , presiden-
te de Te led inámica Turolense, 
S. A . 
— Don Francisco López López , 
oficial del Cuerpo de Oficinas M i -
litares, hermano del cap i tán de 
Infanter ía don Isidro, fallecido en 
esta capital el día 4 del actual, ya 
que personalmente no puede dar 
las gracias a muchos amigos que 
se han asociado a su dolor, lo 
hace por nuestro conducto como 
muestra de agradecimiento al 
pueblo de Teruel y a sus jefes y 
c o m p a ñ e r o s que con él han com - ¡ 
partido tan gran pena. 
— Llegó de Madrid el fiscal de 
esta Audiencia don Alfonso Ba-
r r io . 
— De la misma capital el aboga-
do del Estado don Francisco V i -
ta l Torres. 
_ Marchó a Calamocha don Joa-
quín Rivera. 
— Ha regresado de viaje profe-
sional el abogado don Gregorio 
Vi la te la . 
— Regresó de la Corte don Ra-
fael Delgado. 
— De la misma población don 
Marcial Asensio, a c o m p a ñ a d o de 
su bella hermana Conchita. 
— Salió para Alcorisa el oficial 
de Telégrafos don Luis Mar t ínez . 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
Terminada la licencia que se le 
concedió , r e in tegróse a su destino 
el jefe de esta Abogac ía del Esta-
do don Francisco V i t a l Torres. 
E l alcalde de Linares de Mora 
devuelve a esta Delegac ión de 
Hacienda rectificados los presu-
puestos municipales ordinarios 
para 1930. 
E l alcalde de Iglesuela del Cid 
remite para su ap robac ión los 
presupuestos municipales ordina-
rios para 1930. 
Libramiento0 puestos al cobro: 
Don Mariano Resano, SS'SS 
pesetas. 
Don Faustino Berzosa, 162'34. 
» Ignacio Sangüesa , 123<38. 
» Gregorio Monterde, 711*45. 
•>-  José Pardo, 44í42. 
» Francisco Albalate, SS^O. \ 
» Vicente Gómez , 57'58. 
Administrador de C o r r e o s , 
5Í6'53. 
Jefe de Seguridad, 32'84. 
Jefe de Telégrafos , 2.240'01. 
D o n Constantino B a r t o l o , 
L l S l ^ . 
Don M . Esteban, 9.746í97. 
> Luis Gómez , 2.27475. 
> Enrique Albalate, 1.91676. 
> Nicolás Monterde, 156*57, 
» J. Arsenio Sabino, 1.165'24. 
> Isidro Salvador, 2.669'10. 
» Francisco Mart ín , 7370. 
Suicidio 
Comunican de Cas te l se rás que 
en la partida Valleta de los Cofra-
des, de dicho t é rmino municipal , 
a unos cien metros del Cemente-
rio, fué hallado el cadáve r del j o -
ven de 23 años Antonio Seguer 
Rallo, natural de Torreci l la de 
Alcañiz , de oficio sastre, colgado 
de un olivo con una cuerda de cá-
ñ a m o . 
Personado el Juzgado en el l u -
gar del suceso o rdenó el levanta-
miento del cadáve r . 
T r á t a s e de un suicidio, igno-
rándose las causas que motivaron 
al desgraciado a quitarse la vida. 
Detención 
Azaila.—Por la Guardia c iv i l 
ha sido detenido Basilio Lahoz 
Royo, de 46 años de edad, casa-
do, herrero de oficio, por desobe-
decer a la autoridad judic ia l en 
funciones. 
flíropellada por un camión 
En el k i lómet ro 27 de la carre-
tera de Cañe t e a Alba r rac ín , té r -
mino de Royuela, el camión nu-
mero 1.072, de la mat r í cu la de 
Guadalajara, conducido por Pe-
dro Herranz Bruna, de 32 años , 
casado, vecino de Molina de Ara -
gón, al pretender adelantar a la 
viandante Anselma P é r e z S á n -
chez, á e 62 años , casada, vecina 
de Royuela, no obstante avisar 
con la bocina reiteradamente, le 
dió con el guardabarros de la rue-
da posterior, de r r ibándo la y cau-
sándole en la ca ída varias lesio-
nes calificadas por el m é d i c o de 
pronós t ico reservado. 
E l chófer, que carece de per-
miso para conducir, ha sido pues-
to a disposición del Juzgado de 
Ins t rucción de Alba r rac ín . 
7 noviembre E L M A Ñ A N A 
E L T I E M P O 
E l frío con t inúa siendo intenso. ¡ 
Ayer noche, aunque por efecto 
de la l luvia no descendió el ter-
m ó m e t r o a menos 0, la tempera-
tura fué una de las m á s desagra-
dables de estos días debido al for-
tisimo viento que re inó . 
El agua caída ayer resul tó nie-
ve para las sierras circundantes* 
apareciendo vestidas de blanco 
las m o n t a ñ a s que nos rodean. 
Aunque las calles de Teruel dan 
la sensación de haber recibido una 
gran cantidad de agua, no es a s í , 
pues aunque llovió durante todo 
el día solamente cayeron unos dos 
litros por metro cuadrado. 
Hoy el firmamento m u é s t r a s e 
l impio de nubes, con tendenciu 
al viento Norte . 
Industriales 
Noticias de Elche aseguran que 
se ha formado un trust de fábri-
cas de trenza del yute, y que ce-
r r a r á n las dos fábricas de existen-
tes en Elche para l levar toda la 
producc ión a las fábricas ds Va -
lencia. En caso de llevarse a ca-
bo quedar ían sin trabajo m á s de 
2.000 obreros. La noticia ha cau-
sado el consiguiente malestar y 
alarma en la población. L a Pren-
sa publica vibrantes ar t ículos | |de-
mandando del Gobierno e n é r g i -
cas medidas que editen esta clau-
sura, que a d e m á s pe r iud ica r í a 
enomememente a los fabricantes 
de alpargatas, pues paga j í an m á s 
caro la trenza de yute, porque so-
brevend ía la elevación del precio 
en una peseta los 25 kilos, m á s 
l«s portes desde las fábricas va-
lencianas a Elche. 
E s p e c t á c u l o s 
Hoy en el Teatro Marín hay 
dos grandes funciones de cine a 
las seis y media de la tarde y a 
las diez de la noche. 
En ambas, podrá el aficionado 
del arte mudo admirar la super-
I p roducc ión universal, en seis par-
ites, «Panta lones a la funerala», 
! creación de la notable artista c i -
I nematográf ica Laura L a Plante, 
i felizmente secundada por Tohn 
jHar ron , Admund Bréese y Addie 
' Philips. 
C o m p l e t a r á n el programa la 
interesante revista «Novedades 
internacionales n ú m . 427» y la 
divertida película cómica , en dos 




y para el ramo de pastelería 
y galletas precisan represen-
tantes, depositarios o corre-
dores comisión, de la mate-
ria, gran consumo. Escribir 
a Roídos Tiroleses número 
797. Vergara 11, Barcelona. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Manuel Vil la lba Ju l i án , de Sa-
rr ión; Mariano T o m á s Bueno, de 
Alcorisa; Sebas t ián Loras Lahoz, 
I de Fuentes Calientes y Juan Pa-
I ricio Garc ía , de Perales por i n -
fracción al Reglamento de carre-
teras. 
Y Alfredo A n a d ó n Domingo y 
José Marcos Colás , de Portalrur 
bio, por pastoreo abusivo. 
LABRADORES! 
¿Queréis plantar buenos plantones de 
ALMENDROS DESMAYO de dos y 
tres años injertados sobre pie amargo? 
Dir ig i ros a don T o m á s Carruesco de 
Alquézar (Huesca.) 
Este señor os ofrece sus extensos 
Opoii \ W m \ \ m i i 
(350 P L A Z A S . — G A C E T A 3 A C T U A L ) 
P R E P A R A C I Ó N POR 
Don Alejandro Mart ín Capde-
vila , jefe del Cuerpo de Contabi-
lidad, y don Gregorio Hernando 
Colet, Oficial del Cuerpo de Con-
tabilidad y Profesor de Taquigra-
fía del Insti tuto. 
i o n : Plaza [arios M j e - 2 . 0 
El Consejo de 
anoche 
Madrid, 7 . - D e s p u é s de las nue-
ve t e rminó el consejo celebrado 
anoche en la Presidencia. 
A la salida el presidente habló 
con los informadores de Prensa. 
Les dijo que el Consejo se ha-
bía dedicado a despachar nume- ( 
rosos expedientes; pero tuvo una ; 
parte de gran in t e ré s . 
«El ministro de Hacienda—dijo 
—nos ha dado cuenta de un plan 
in te resan t í s imo que ven í a estu-
diando hace tiempo, por el cual 
el presupuesto extraordinario se 
vierte en el ordinario. 
Este, según cálculos del minis-
tro, se c e r r a r á en este ejercicio 
con un superáv i t alrededor de 
250 millones de pesetas, y como 
lah. anualidades del presupuesto 
extraordinario no pasan de 250 
millones, resulta que esas aten-
ciones extraordinarias pueden ob-
tenerse del superáv i t obtenido en 
el presupuesto ordinario, con lo 
cual nuestra s i tuación económica 
era bien clara. 
Los dos m i l millones del presu-
puesto extraordinario quedan por 
tanto incluidos en el ordinario, y 
de hecho desaparece el extraordi-
nario. 
Estas noticias nos han produci-
do júbi lo y satisfacción. 
Se segui rán realizando todas las 
obras que el gobierno tiene en 
ejecución. 
Esta supres ión del presupuesto 
extraordinario, absorbida por el 
ordinario, comenza rá a regir a 
primeros de enero. 
Nuestra ac tuac ión no puede ser 
por tanto m á s firme, y si los fi-
nancieros proceden de buena fe 
reconocerán nuestro, c réd i to , la 
firmeza de nuestros valores, y es-
to, necesariamente, ha de reper-
cutir en la revalor izac ión de nues-
tra moneda .» 
E l ministro de Hacienda con-
firmó en la l iquidación del pre-
supuesto anual la existencia de 
doscientos millones, que lo mis-
mo pueden ser 230 que 280. 
E l ministro de M ir ina dijo que 
hab ía llevado al Consejo n u m e-
rosos expedientes. 
E l de Economía mani fes tó que 
I el gobierno estaba de enhor abue-
. na por la supres ión del presu-
I puesto extraordinario. 
«Como ve rán ustedes, las noti-
cias que anoche les d i confiden-
cialmente tienen verdadero inte-
rés . K 
Y o no t r a t a r é nada importante 
hasta el Consejo del v i e r n e s » . 
Los restantes ministros apenas 
hicieron manifes tación alguna.Se 
l imi taron a decir que, en efecto, 
el señor Calvo Sotelo h a b í a ob-
tenido un éxi to en el conse jó que 
acaba de celebrarse. 
INSTRUCCION 
PUBLICA N 
Se ha dispuesto atenrU. , 
las dificultades de * 
pudieran crearse por ia ^ 
tación de las nuevas ficha1"1131^ 
ra evitar perjuicio a los á \ ? ^ 
mos días del presente l ^ f 
noviembre la presentación de « 
chas de petición de destinos 
cantes anunciados durante el I 
de octubre, y c u , o p U z o ^ 
de p a c i ó n coiTespondia-a i * 




Sigüenza, 7 . - E 1 joven Isidoro 
Iglesias que incensantemente re-
quer ía de amores a Paz Muñoz 
sin que pudiera conseguir la apro-
bación por parte de ésta, decidió 
la fatal resolución de asesinarla. 
El asesino aprovechando U 
oportunidad de un baile que se 
celebraba en casa de un particu-
lar, le agradió a puñaladas cau-
sándole la muerte. 
Momentos después fué deteni-
do por la guardia c ivi l . 
Moción de laboris-
tas rechazada 
Wasington, 6.—La moción que 
fué presentada ayer por los labo-
ristas negando un voto de con-
fianza al gobierno fué rechazada 
por 49 votos "contra 20. 
H Hita • M 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a5 
Amantes, 11, 2.0, 
T e m p e r a tura 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 6*5 grados. 
Mínima de hoy. • !'7-
Viento reinante, NE. 
Presión atmosférica, ' 82'1 
Recorrido del viento. 243 kilómetros. 
Lluvia de ayer, en mili 




E n él eacoatrará V. sem^ 
nalmente una imP01"^^ 
sección Beligiosa que ^ 
registrando cuidadosamea 
los acontecimientos mas * 
portantes delmundoreug 
so. Llevamos 
la misma document^ ^ 
especial interés co ^ 
Pactos Lateranenses J ^ 
carta del Papa ^ 04 
Gasparri. 
membre de 1929 E L M A Ñ A N A P á g i n a 5 
formación de España y del Extranjero 
los 
general Primo de Rivera ha hecho 
declaraciones al director de 
"La Nación,, 
f s f a c c i ó " del p r e s i d e n t e p o r e l r e s u l t a d o d e l C o n s e -
i3sa ^ c h c . - E l o g i o a l m i n i s í r o d e H a c i e n d a . - A b s u r -
^ o r e s s o b r e c r i s i s d e l G o b i e r n o . - L a D i c t a d u r a n o 
r U d ¡ 5 n u n c a a p r e s i o n e s e x t e r n a s d e n i n g u n a 
Ce c | a s e . — C o m e n t a r i o s a u n l i b r o 
PRÓXIMO E S T R E N O 
•d 7 - E n la semana p r ó -
t̂s hermanos Quintero es-




Hacienda propia—dice—de su ta-
lento y laboriosidad. 
Refir iéndose al momento políti-
co, aludió al l ibro de don Fran-
cisco Villanueva, director de «El 
Liberal», titulado «El Momento 
const i tucional». 
Su lectura—dijo—le afirmaba 
en el criterio que había sido adop-
tado para no permit ir la publica-CAIVO Sotelo c o n - ¡ d i ó n de su texto en la Prensa 
m d r a m a » , 
DBL CONSEJO D E 
ANOCHE 
7.—El ministro de Ha 
la mayor parte del tiempo 
flelConsejo de anoche, 
l i s i a n del presupuesto ex-
Irdiñario no quiere decir que 
.rectifique el criterio del Go-
jenio, pues siempre fué su pro-
bóla unificación presupues-
à 
En este plan se recoge el fruto 
¡lapolítica de saneamiento fls-
| ¡ de estos años pasados, y se 
ocede con arreglo a los intere-
Isnacionales. 
EQl926 huboun déficit de 600 
Iones, y entonces se r e cu r r ió 
Ipresupuesto extraordinario pa-
nealizar las obras que exigía el 
fogreso natural de España , 
íaño el supéravi t es de 250 
En cuatro años muchas obras de 
?2s más urgentes se realizaron y 
aunque si en el libro, cuyo efecto 
en los lectores es de muy distinta 
índole que el de la hoja per iódica . 
E l presidente hace sobre aquél 
algunas observaciones, y rechaza 
como gratuita la afirmación que 
en el l ibro se estampa de que 
bastó una asonada estudiantil pa-
ra derogar el art. 53 de la refor-
ma universitaria. 
Contesta el presidente que n i el 
Gobierno ni el ministro cedieron 
a ninguna presión externa. 
Que lo cierto es que nadie ni en 
ese ni en otros casos hizo cues-
tión de terquedad el mantener esa 
disposición. 
Se derogó cuando el orden ha-
bía/ quedado ya completamente 
restablecido y sólo por noble con-
vencimiento. 
Si la Di ct adura cediera a violen-
fas están próximas a realizarse i cias de esa o de otra mayor i m -
Î cifradel presupuesto extraor- P0i"tancia, h^ce mucho tiempo 
N o fué de 3.535 millones, emi- que hubier a desaparecido. 
El «Breguetl4^ cae 
violentamente al 
suelo, muriendo 
sus dos ocupantes 
D E V A L E N C I A P A R A 
S E V I L L A Y D E S E V U .LA 
P A R A V A L E N C I A 
Sevilla, 6.—El alcalde ha reci-
bido un telegrama del de Valen-
cia, en el que participa que los 
6.000 valencianos que se reunie-
ron para tributarle un homenaje, 
acordaron d i r ig i r un saludo a Se-
vi l la por el esfuerzo hecho con la 
Exposic ión, que agradece Espa-
ña, como asimismo agradecen la 
solemnidad que revi r t ió la inau-
gurac ión del Pabel lón de Valen-
cia. 
El alcalde de esta capital, al 
contestarle, le par t ic ipó que en-
v ia rá una cesta de flores, que es-
te pueblo desea sea colocada a los 
pies de la Virgen de los Desam-
parados. 
A C C I D E N T E D E 
AVIACIÓN 
Logroño , 7.—En el a e r ó d r o m o 
de Recajo, cayó violentamente a 
tierra un avión pilotado por el 
suboficial Rodolfo Muro, a conse-
cuencia del cual, resu l tó con he-
ridas en la cabeza y la fractura 
de la pierna izquierda. 
El aparato quedó completa-
mente destrozado. 
H U N D I M I E N T O E N UNA 
I G L E S I A 
Ante una gran expectación, se pre-
sentó a laà Cámaras esta tarde el Go-
bierno que preside el Sr. Tardieu.-La 
situación política no está despejada 
E l v o l c á n S a n t a M a r í a , d e G u a t e m a l a , c o n t i n ú a s e m b r a n -
d o e l t e r r o r e n l a c o m a r c a . - E n I n g l a t e r r a o c u r r e u n a 
c a t á s t r o f e d e A v i a c i ó n . - E I U r u g u a y s e d i s p o n e a c e l e b r a r 
c o n t o d a s o l e m n i d a d e l c e n t e n a r i o d e s u i n d e p e n d e n c i a 
C A T A S T R O F E D E 
AVIACIÓN 
Londres, 7 . - E n los alrededo-
res de Mardeu-Par un avión ale-
m á n que salió de Croydon con 
dirección a Ansterdam y Ber l ín , 
cayó envuelto en llamas. 
L o ocupaban 8 personas de las 
cuales han muerto 6. Las dos res-
tantes resultaron ilesas. Son és-
tos el pr íncipe Ernesto de Shaum-
burg-Leppe y un oficial de la Ma-
rina inglesa. 
CONTRA E L G O B I E R N O 
Par í s , 7.—Los radicales y radi-
cales socialistas han acordado vo-
tar contra el Gobierno en la p r i -
mera votación que se promueva 
en la c á m a r a . 
C E N T E N A R I O D E L A 
I N D E P E N D E N C I A D E L 
U R U G U A Y 
«ndose Deuda por valor de 1.225 
ônes, o sea el 34 por 100, que-
E l jefe del Gobierno después de 
referirse a lo ocurrido con moti -
vo de la elección de representan-
. . . ^ . ^desprend imien to de la techum-tes asamble ís tas , dice que se ira• . . ; 
1110 por tanto por emit ir 2.300 
Iones. 
^oraçon el nuevo plan finan-1 uniformado de los absurdos r u -
ero termina en 1930, y fa l tarán mores que han circulado de crisis, 
con motivo de la creación de un 
ministerio del A i r e y de la supre-
sión del ministerio del Trabajo. 
El presidente condena y recha-
Montevideo 7.-Los españoles re-
sidentes en esta repúbl ica se han 
suscrito ya por la cantidad de 
20.000 dólares para rendir un ho-
i menaje al Uruguay y contribuir 
a los festejos del centenario de la 
A v i l a . 7 . - L a iglesia de San independencia, que se c e l e b r a r á 
Pedro declarada monumento na- en 1930. 
cional y obra de arte román ico ; 
á e gran mér i to , ha quedado casi 
totalmente destruida, a causa del 
L A C O N F E R E N C I A NA-
V A L D E L O N D R E S 




^rid, 7 . - E l chófer Manuel 
ez stí presentó en el cuar-; 
kl f la Guard ia c i v i l d e l I 
k , ! Vallecas. dando cuenta ! 
eri la carretera de Valen-1 
)laatropellado a un hom-, 
I se Personó la pare-
h n r v del suceso dondeÍ 
^ • ¿ ^ n e l cadáver de Satur-
na o^'qUlen al intentar cru-1 
k p0drrretera había sido alean-i 
K>i .el aut0 no pudo 
El I m p e l i ó 
m 
E L G A B I N E T E T A R D I E U 
bre en la nave central. \ ton, Pa r í s , 7.—Sigue pareciendo i n -
Enseguida se telegrafió a Ma- los Estados Unidos en Inglaterra decisa la s i tuac ión . política des-
dr id dando cuenta del suceso. i señor Dawes estuvo conferen-1 pués de la formación del Gabine-
' ciando con el presidente señor > te Tardieu. 
la Conferencia naval de las Cinco 
Potencias que se ha de celebrar 
en Londres durante el mes de 
enero. 
Se cree que trataron t ambién 
del progreso de las negociaciones 
para la reducc ión de los arma-
mentos navales, y discutieron la 
composic ión de la delegación de 
los Estados Unidos en la Confe-
rencia naval. 
D E L A ERUPCIÓN D E L 
V O L C A N SANTA MARÍA 
Nueva York , 7 .—Según los ú l -
timos despachos recibidos d e 
Guatemala, el volcán Santa Ma-
ría cont inúa en actividad alar-
mente. 
Varias aldeas han sido to ta l -
mente devastadas por los nume-
rosos r íos de lava que despide, 
llegando a alcanzar algunos de 
ellos dos metros de espesor. 
En una de dichas aldeas han si-
do encontrados m á s de 70 cadá-
veres. 
Hasta de ahora las v í c t imas pa-
san de 300 
Las pé rd idas materiales se ele-
van a varios millones, quedando 
sin albergue muchos centenares 
de familias. 
E l gobierno no cesa de mandar 
socorros a los damnificadas. 
CASOS D E L E P R A 
Córdoba , 7 
La Voz de 
za tan absurdos rumores, que ai]0che una información" en la 
sólo s i r v e n - d i c e - p a r a desonen- ¡ que se ^ que en Fuente L^an_ 
dre, Hinojosa del Duque y otros 
pueblos de la provincia existen 
casos de lepra perfectamente 
diagnosticados. 
Hoover y con el secretario de j Reina gran expectac ión ante la 
- E l periódico local Estado señor Stimson, sobre los > p resen tac ión del Gobierno a las 
Córdoba» publicó puntos que han de discutirse en C á m a r a s esta tarde. 
tar a la opinión y d iñar al bien 
públ ico . 
L A S V I C T I M A S D E L A 
A V I A C I O N 
DOS MUERTES 
idh0Ófer íuedó en calidad de 
^ E S T A C I O N E S 
^ P R E S I D E N T E 
t' ^d 7 t 
' Nació 
^anif, 
L A S E M A N A 
F O R E S T A L 
Barcelona, 7. —Cont inúan - las 
sesiones de la Semana Forestal, 
bajo la presidencia del ba rón de | p0 de Getafe, pilotaao por los ca-
Esponela. j pitanes José Alfonso y Esteban 
Ayer por la tarde siguieron las j l e j í a s . ' 
Sin conocerse aun las causas, 
el aparato cayó violentamente a 
tierra, muriendo los dos que lo 
ocupaban. 
S E B E B E UNA B O T E L L A 
D E LEJÍA Y M U E R E 
A B R A S A D A 
Almendralejo, 7.—Por haber 
ingerido una gran dosis de lejía 
d i s t r a ídamen te la vecina Juana 
Rayo de 46 años falleció intoxica-
cada. 
Un incendio des-
j truye dos casas 
Logroño , 7.—En el pueblo de 
i Cerro de A r r i b a se ha declarado 
i esta madrugada un violento i n -
! cendio en las casas de los vecinos 
experiencias en el campo de ex-
^ I P E S T A n _ ^ I p e r i m e n t a d ó n que el Inst i tuto 
posee en la Avenida de Alfonso 
X I I I . 
a» publ i - j Se dió cuenta de una instancia 
• irectorUteStaCÍOnes heòhas ' del delegado de Suecia para que 
A Por el jefe del Go-1 los asambleistas asistan hoy a la 
í ^ e s e manifiesta sa . :Pr0^eCCÍÓnde Una Pel ícula de la 
^ o ^ , del m u l t a d o del sección de dicha nac ión . 
% l a i 0Che- I Se leyeron d e s p u é s las conclu-
a^0r del ministro de siones que fueron aprobadas. 
Madrid, 7.— Esta m a ñ a n a se Epifanio Pérez y Francisco Bon i -
elevó un «Breguet 14» en el cam-1 to V i l l a . 
Las llamas destruyeron total-
mente los edificios, así como 300 
fanegas de trigo y otros enseres. 
Se crée que el siniestro fué pro-
ducido por imprudencia de unos 
obreros portugueses que d o r m í a n 
en la casa 
Las pé rd idas son de gran con-
s iderac ión . 
1 H E M O G L O B I N A l í q u i d a 
D r . Grau: Ind icad í s ima en las 
convalecencias y escroful ís lmo. 
Otras noticias 
R E G R E S O D E L A INFAN-
T A DONA I S A B E L 
Madrid, 7.—Procedente de Bar-
celona, llegó la infanta doña Isa-
bel. 
Inmediatamente se dir igió a 
Palacio para saludar al rey. 
L A I N F A N T A I S A B E L A 
S E V I L L A 
Sevilla, 7 . - E 1 día 11 l legará a 
ésta capital la infanta doña Isa-
bel a la que se le prepara un en-
tus iás t ico recibimiento. 
P E R I O D I S T A S 
E X T R A N J E R O S 
Málaga, 7.—Varios periodistas 
extranjeros que salieron de Egip-
to para visitar algunas ciudades 
llegaron ayer a esta capital, de 
donde sa ld rán con d i r ecc ión a l a 
ciudad Condal. 
P á g i n a 6 E L M A Ñ A N A 
eso 
Libros - CMÁlognn • HkeriMH* 
2 £ 
D u l c e d e M e m b r i l l o 




¿Piensa V. visitar Terue ? ^ 
N O DEJE D E HOSPEDARSE EN EL 
H O T E L T U R l a i 
Sitruado en el mejor sitio de la población dondp 
soleadas y confortables habitaciones con 
agua corriente en todas ellas caliente y fría Baff58 vistas 
facción central. Cocina esmerada. Precios mód y Cale" 
A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS T m ^ 
N U E V O P R O P I E T A R I O MAXIMINO, ¿Sao 
¡ATENCION! i I 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
• M A Y O R , 2 0 . M A D R I D -
Carneceria de Simona Jarque 
Si quiere usted comer los mejores embutidos, 
con especialidad en MORCIILAS DE CEBOLLA 
Güeñas y Salchichas, no deje de visitar esta su Ca-
sa, donde los encontrará a precios verdaderamente 
económicos. 
PLAZA DE B H E T O N NUM 1 
Su periódico? 
61 T^añana 
Porque en él hallará V. am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
¡LABRADORES! gg íHORTELANOS! * 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO \ 
BIOSEMENTIA I 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de las niant f 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores * 
BIOSEMENTIA | 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la pi educción hasta el * 
doble de io normal . Lleva a la semilla directamente los elementos Ï 
que necesita para nutrirse y sirve a d e m á s como desinfectant^ m i 
- CED UNA PRUEBA CON • 
BIOSEMENTIA I 
y nunca m á s volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a la acción de este regenerador. 
LABRABORES, no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 55 pesetas un Kilo 
ï detalles dirigirse al represeotaote m\m paralas 
deZaraioza, [astellónyTeruel 
R A F A E L P I N O 
T E R U E L 
• • • • • • • • • • • • • • • • • B M B M H B » B • • • • • • • 41 • • • • • S i l 
H Vea el 2 toneladas j 
i S A N F O R D j 
polb 
l i /i 
GARAGE A R A G O N 







Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
A M A se ofrece, de 27 años , en 
Hinojosa de Jarque, para criar en 
su casa. 
Informes, en la Admin i s t r ac ión 
de este diario. 
LO QUE DICEM L O S C U R A D O S CON 
* J S s . $ Vcénie Cmrm§ Pegcimík 2? 
i 
ESTREÑIMIENTO, DIABETES.—Un deber de grra-
tltud es por mí parte manifestarle que, debido a su 
cura vog-etaJ n.» 17, en pocos (lías me he curado ra-
dicalmente de un fuerte estrefiimlento que venía pa-
deciendo desde ya hace muchos años y habiendo visto 
infinidad de doctores en !as distintas Repúblicas en 
donde he estado, tal como Bolivià, Colombia, Venezue-
la, México, Habana y Centro América, no pude encon-
trar uno que me curase, todos me daban laxantes, 
magnesias y otras medicinas, hasta que hace pocos 
días (me regresé de Centro América y mi señora ma-
dre, por haberse ella curado de la Diabetes, me re-
comendó sus curas vegetales y estoy sumamente agra-
decido a ellas que, como ya les dejo dicho, en pocos 
días, me he visto curado de una enfermedad que, doc-
tores de fama mundial no pudieron hacerlo. 
Seré un entusiasta propagador de sus curas y de 
la presente íes autorizo pueden hacer publicación para 
bien de muchos que padezcan la enfermedad que yo 
tan fácilmente me he curado,—A. de C. Tanos-Torre-
lavega (Santander), 
ESTOMAGO.—Tengo una gran satisfacción en tes-
timoniarle mí agradecimiento por los excelentes resul-
tados obtenidos en mi enfermedad del estómago con 
una sola caja de su ..maravillosa Cura n.» 13, pudien-
áo considerarme totalmente restablecido.—H. V, P., 
San Lorenzo, VaHadoUÜ. 
REUMA. 
M a r a v i l l o s o m é t o d o d e c u r a c i ó n P O R M E D I O D E P L A N T A S d e s c u b i e r t o p o r e l A b a t e H a m o n 
GRATIS P ida con este c u p < ^ 
Labora to r io s B o t á n i c o s : Ron^ar^oS 
Univers idad , 6, Barce lona , o j ^ 1 ^ 
•Me es grato comunicarle que un hom-1 
bre de un pueblecito cercano al mío ha tomado Jas I 
4 cajas del Abate Hamon n.0 3, para el dolor, pues no 
se podía mover hacía tiempo, ni continuar su nego- | 
cío, siempre estaba sentado en sillas, y después de ! 
tomadas su curas corre perfectamente, pues él vino' 
a Bañólas a buscar cuatro cajas más para este año, 
no por encontrarse atacado otra vez, sino por miedo 
a volver a sufrir.—Droguería de Lorenzo Quer, Ba-
ñólas (Gerona), 
PULMONES.—Lequedo muy agradecido a la cura 
n." 15, pues después de dos años de enfermo y no 
encontrando mejoría, con la cura n.0 15 me encuen-
tro completamente bien.—J. V. G. Catral (Alicante) 
REUMA.—Tengo la satisfacción de anunciarle mí 
completa curación de reuma lograda con 4 cajas de la 
cura n.» 3 dei Abate llamón, lo que no me habla sido 
posible, no obstante haber probado Infinidad de dro-
gas y remedios de todas clases,—J. B. M„ San Felíu 
de Guíxols (Gerona). 
ALBUMINURIA.—El año pasado tomé 3 botes de It 
cura n,« 2 y quedé perfectamente carada de U albtt-
mínurifi que me estaba matando bacía bastante tieat-
po.—S. 0. de Colombo, García Día», Ku«iva, 
9, M a d r d, el l i b r o G R A T U I T O , 
Mee i c in . V e g e t a l " que e n s e ñ a » 
i,era de c u r a r las enfermedades r ~ 
medio de plantas . 
Nombre 
Jalle 
C iudad • 
P rov inc i a 
L A B O R A T O R I O S B O T Í N 
Ronda Universidad, 
Peliflros, 9'Madrid 
P a g i n a 
I! 
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E¿ es el tónico del Certa-
Una Exposición de Arte Re-
Cectivo ordenada, completa 
lo genérico y preferentemente 
Lional. Una Exposición menos 
Ltante de Arte Moderno, ex-
Zm a las artes industriales 
da satisfacción a nuestros ar-
péa los de los países jóvenes 
América. Pero, además, arte 
todo. En los edificios, en los 
ines, en los elementos deco-
ws, en las propias instalacio 
comerciales. La Exposición, 
iderada como tal, debe cier-
ente, confiar su principal éxi-
ea el arte... Y como fruto del 
men unos laboratorios en 
ación para los investi^ado-
y unos talleres de artes in-
iales para, el Colegio Mayor 
Americano. 
La historia juega papel impor-
tisimo en la Exposición. El 
e retrospectivo con sus ense-
zas históricas, el folklore es-
ol brillantemente representa-
una exposición que ha de 
ĉompendie déla indumenta-
•Mela habitación típica y de 
r̂tes manuales; la propia cíu-
f sevillana con sus monumen-
?j?e registran las influencias 
barias civilizaciones; las cabal-
as conmemorativas, las fiestas 
^ a y toros... Pero sobre todo 
olahistoria de la colonización 
« a en América, represen-
^ panoramas, en planos y 
s' jabados, documentos, 
J panzada en la Exposi-
Had!?1 COncurso de las auto-
í ^ l a Historia y de artís-
ob, fCenoSrafía» realizan 
J de reivindicación que 
v m á S en alt0 el notn-
Prestigios de la vieja 
aquí también có-V he 'sido 
s de 
Wos P H 0 S l b l e a p r o v e c h a r l o s 
[•delc ^ estudio utilizados 
!aobraotamenreuniéndolos en 
%rdart0gráfica' de durable 
nam utiiidad) que co-
los en . la ExPosición sir-
•asJ^ose inculque a las 
^aelTCl0neSde laintelec-
lspano-América, la 
pet0 ^ son de-
vida, 
Í%LClVllización. 
l ^ x ^ P a u n a l t o pues-
MVtoPaTÓn Ibero-Ameri. 
^ ftl;A0s P^ductos frig-o-
aPar entación, las má-
atos industriales, el 
cauchú, que Cf!,cacao l0i Países 
6%hpr^ocs invitados. 
% ! SUS Productos de 
aceites 
vinos, conservas vegetales y ani-
males, corchos, sombreros, ma-
teriales de construcción y deco-
ración, productos químicos y far-
macéuticos, textiles, arroz, fru-
tos, etc., etc. Todos ellos con las 
miras de fortalecer los mercados 
ultramarinos, apoyándose en la 
acción oficial y en las mejoras de 
los regímenes económicos que 
por igual afectan a materias de 
comunicación, de propiedad in-
dustrial, de organizaciones finan-
cieras de créditos, etc. 
Atención preferente se concede 
a la presentación de aquellos pro-
ductos en buena parte derivados 
de la agricultura andaluza que 
constituyen el volumen más im-
portante del actual comercio de 
exportación. A tal efecte, se agru-
pan en salas o pabellones especia-
les, cuidando de que al mayor 
realce se dé al proyecto que no 
ul productor y que la presenta-
ción artística se completará con 
demostraciones gráficas de la 
bondad del producto y de la ca-
pacidad de la producción. 
Este asunto comercial de la 
Exposición Ibero Americana no 
serviría por completo al interés 
nacional y los objetivos del Cer-
tamen si no motivara al pié de ios 
productos comerciales de la agri-
cultura y de la industria, la cele-
bración de Asambleas y Congre-
sos encaminados a favorecer con 
sus conclusiones el régimen eco-
nómico del intercambio. Es el 
Gobierno español el l·amado a 
elegir el prontuario de temas pa-
ra el debate, y son los organismos 
oficiales competentes. Consejo 
Superior de la Economía Nacio-
nal y Junta del Comercio español 
en Ultramar los que intervienen 
en los trabajos preparatorios y 
comenzarlos con antelación opor-
tuna. 
No falta a la Exposición la gran 
industria española ni aún en aque-
llos casos en que las actividades 
peculiares de la misma no se re-
fieran a un interés directo de in-
tercambio con los países concu-
rrentes. El Estado español, con 
sus establecimientos industriales 
y navales, y su importantísimo 
material de aviación, las grandes 
Compañías de navegación, y en-
tre éstas, la Trasatlántica, de tan 
honrosa historia en las relaciones 
de España con América; los esta-
blecimientos mineros y metalúr-
gicos más importantes; las Em-
presas ferroviarias y muchas 
otras han asegurado con la ex-
posición de productos para la ex-
portación de que antes hemos ha-
blado la presentación lucida que 
se realiza ante las Repúblicas in-
vitadas que, por su parte, no han 
Tampoco podía faltar en Expo 
sición Ibero-Americana una com-
pleta representación del Libro. 
El Libro que tiene una fuerza es-
piritual intensa y que tanto forta-
lece los lazos de unión entre las 
inteligencias directivas de todos 
los países de idioma común, ocu-
pa un puesto de honor. Y con el 
libro concurren las varias espe-
cialidades de la producción lite-
raria moderna, la prensa penin-
sular e hispano-americana, revis-
ta de todo género, etc. y ello con 
un doble interés espiritual y co-
mercial ordenando los trabajos 
preparatorios de la Exposición 
del Libro hacia la creación de un 
fondo literario que constituirá en 
omitido esfuerzos para pregonar j su día la Biblioteca para la ense-
el adelantamiento de sus jóvenes i ñanza del Colegio Mayor Hispa-
y ya poderosas actividades. 
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PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la provincia 
T E R U E L 
illlllllllll 
SE VENDE MAQUINA de ha-
cer medias. Darán razón: Plaza 
del Tremedal, 2.-tercér piso. 
MANUEL B E N E i T E Z |mfll 181 I 
IDIIID í ¡ — CAMISERIA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
• OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOQ 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 j. 
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- G a r a g e P f l T R I H -
o o o o o o o o o c o o o o o o 
Taller de reparadones :-: Autos de alquiler 
OOOOCOOOOOOOOOOO 
H U D S O N - E l S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
OOOOOOOOOCOOOOOO 
y aceitunas, 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, mag-netos, motores de arranque, acumula-
dores y iodo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
o o o o o o o o o c o o o o o o 
o o o o 
o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o « o o o o o 
,0000000000000o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooe,-,'o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a o o o ( » o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < i o o o o o o o o o o o o o o o o o » 0 0 « 
El l i l i iEPlAIÍIO T 
imiTE DE UIGRE 
çOLVOS 
DEL PROF. 
i i i 11 
DE FLORENCIA 
• • 
LA MEDICINA DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 
• a 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Todo frasco o caía debe llevar 
la marca de fábrica en tinta azul 
SÍRVASE PEDIR EL LIBRITO 
QUE LE SERA REMITIDO GRATIS 
AGENTES «N «SPAftAt 
i | . U R i A C H & C * 
BRUCH. 49 - BARCELONA 
no-amencano. 
Con lo que llevamos expuesto, 
el programa del Certamen, en lo 
que al contenido de la Exposición 
se refiere puede considerarse 
completo. Pero al propio tiempo 
que se perfecciona cada día y se 
abrillanta ese contenido, integra-» 
, ción suma de valores artísticos^ 
] Ivstóricos y comerciales, se des-
I arrolla un programa de fiestas es-
i pléndidas y artísticas, congruen-
I tes en todo lo posible con la sig-
I Eicacióa d,-il C.irt'i'Tiin. Y las 
' cabalgatas históricas, las fiestas 
de danzas y cantos populares, los 
1 espectáculos deportivos, los fes-
tejos que a modo dé homenaje a 
I los países representados permiten 
mostrar el colorido de las diver-
j a s costumbres nacionales, los 
i certámenes literarios, las Asam-
j bleas y Conoresos y las fiestas de 
las Naciones, son los grandes es-
: pectáculos que mantienen el inte-
I rés de los visitantes. Y con estas 
fiestas otras exposiciones de dura-
ción limitada, como son: Concur-
sos Internacionales de Ganadería,. 
Salones de la Elegancia y de la 
Moda, etc., etc. 
Y tpdo ello sin olvidar que pa-
ralelamente a los trabajos del 
, Certamen y a los importantísimos 
i elementos que pueden converger 
hacia otras obras permanentes 
que sean la continuación de la 
i Exposición misma, deberá qued-tr 
¡"para Sevilla y para Andalucía 
j una organización de Turismo y 
^ para España unos Centros de re-
I lación que sean en el orden, cul-
j tural de enseñanza de arte, de 
! historia, y de literatura, Bibliote-
: cas o archivos, como en el orden 
' comercial, los más firmes sostenes 
de la fraternidad entre los pueblos 
hispanos. 
i 
F > e r l ó c l l o o d i a r i o 
Redacción y Administración: Ronda de I 
Víctor'Pruneda, núm. 15 
Teléfono 79 
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i 
K a f t c m a 
eootéoooJOoooooooooooooooooocio, 
I Capital, un mes 
l España, un trimestre 
I Extranjero, un año 
)0000000oooooooooooooooo 
I IS/I o 
1 c r u e l , j u e v e s n o v i e m b r e de 1929 
D I P U T A C I O N 
NOTAS VARIAS 
Bajo la presidencia del señor 
Valdemoro y con asistencia de 
todos los señores diputados voca-
les se reunió ayer en sesión ordi-
naria la Comisión prov-ncial. 
Adoptó, entre otros, los siguien-
tes acuerdos: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital y Casa 
de Beneficencia. 
El ingreso en el Manicomio, en 
concepto de observación, de To-
más Albajez, de La Portellada, y 
Joaquín Portea, de Fuentes de 
Rubielos. 
El ingreso en la Beneficencia, 
como acogido de lactancia, de 
José Blazquez, de Gea de Alba-
rracín. 
Idem, ídem, en concepto de 
acogidos de Tomás y Gloria Gar-
cía, de Teruel y Santa Eulalia, 
repectivamente, y de Rita F. Cas-
tillo, de Castellote. 
Conceder un anticipo de 30 mil 
pesetas, para la terminación de 
un camino vecinal, al Ayunta-
miento de Lledó, con la condición 
de ampliar la garantía hasta mil 
quinientas pesetas anuales a que 
asciende el cinco por ciento de lo 
solicitado y remita la certifica-
ción de la Hacienda de que no 
está intervenido. 
Quedar enterada de las certifi-
caciones de obras ejecutadas en 
diversos caminos vecinales de es-
ta provincia. 
Aprobar las cuentas de gastos 
de las salidas del personal de la 
Sección de Vías y Obras. 
Idem las cuentas de material 
de la misma dependencia de la 
Corporación. 
Idem, los gastos efectuados en 
el Vivero de moreras. 
Idem las dietas del Tribunal 
Contencioso-Administrativo pro-
vincial devengadas en el mes de 
octubre. 
ra tratar de asuntos relacionados 
con el concurso de prelación de 
caminos vecinales; de un crédito 
para conservación de caminos ve-
cinales; del anticipo al Ayunta-
miento de Teruel para la cons-
trucción de un edificio con destino 
a Escuelas Normales; de la cons-
trucción de un Manicomio; de la 
repoblación forestal y de la re-
caudación de las Contribuciones 
del Estado. 
El pleno probablemente se reu-
nirá el 18 del actual. 
N o t a o f i c i o s a 
PERDIDA de un llavero con 
varias llaves, en la calle de los 
Amantes. 
eotizacíones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
>n 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100,1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 Va Por 100' 
1928 . . . . . 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Platá 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 




Cédulas Hipotecarias 4 poi 
100 • . 
; Id. id. 5 por 100 
Idem los jornales devengados id. id. 6 por 100 
por el personal temporero en la 
imprenta provincial. 
Idem las dietas devengadas por 
los señores diputados provincia-
les residentes fuera de la capital 
por asistencia a las sesiones del 
Pleno y Permanente. 
Invitar a las Diputaciones de 
Valencia, Castellón y Alicante 
para formar una mancomunidad 
de corporaciones con objeto de 
construir un Sanatorio Antitu 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. SVa Por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . ' 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id . id, id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 





¡ Francos suizos 
berculoso en la Sierra de Alba-| Libras 
rracín. | Dollars 
Y que por el señor presidente i Liras 
de la Diputación convoque a se- (Facilitada por el Banco Hispano Ame-































D r . V a r g a s - M a c h u c a 
" T c m p r a d o , A l 2 , 
C o n s u l t a d e M e d i c i n a l g e n e r a l 
Aplicación del procedimiento del Dr. Asnero en todos los casos 
que, pievio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
HORAS DE CONSULTA de 4 a 7, excepto los festivos. 
j La facilitada después del con-
seio de anoche dice lo siguiente: 
«Fomento: Expediente relativo 
a la adquisición por concurso de 
una grúa eléctrica de diez tonela-
das para el puerto de Marín (Pon-
tevedra). 
Proponiendo que se apruebe la 
ejecución del primer sondeo de la 
cuenca hidrológica de Navarra 
mediante concurso. 
Expediente de adquisión por 
curso de cuatro grúas eléctricas 
para el puerto de Vigo. 
Accediendo a la donación para 
el Instituto Español de Oceano-
grafía de la instalación de un Ins-
tituto en Baleares quede él depen-
de para la Diputación de dicha 
provincia y el Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca. 
Expediente de inclusión en el 
plan de carreteras del Estado, con 
clasificación de tercer orden en la 
de San Chibrián a Mengañubo, 
que termina en el pueblo de Mu-
ñico. 
Expediente relativo a la socie-
dad Española de Productos Dolo-
míticos. 
Concediéndole el beneficio de 
expropiación forzoza para su in-
dustria en Camargo (Santander). 
Inclusión a la carretera de Cuart 
a la de Ronda a Coín en el plan 
general del Estado, por pesetas 
902.420*97. 
Disponiendo que la gratifica-
ción del ingeniero don Manuel 
Antonio Omega se considere 
comprendida en los artículos 8.° 
y 28 del reglamento de 18 de julio 
de 1924 para el estudio geológico. 
Marina: Expediente de cons-
trucción en el puerto de Barcelo-
na de la Escuela Oficial de Náu-
tica. 
Concesión de la medalla de Su-
frimientos por la Patria al capi-
tán de Artillería de la Armada, 
fallecido, don Antonio Galán Ja-
rrabel. 
Idem al capitán de corbeta don 
Ubaldo Montejo. 
Adquisición de seis estaciones 
radiotelegráficas para aviones. 
Provisión de 20 plazas en la Es-
Naval Militar. 
Derogando la ley de 28 de di-
ciembie de 1926 referente a las 
condiciones de personal especia-
lizado en aeronáutica. 
Hacienda: Decreto ley supri-
miendo el presupuesto extraordi-
nario de gastos del Estado, a par-
tir de 1.° de enero y refundiéndo-
lo con el ordinario. 
Esta refundición se hará resti-
tuyendo las consignaciones glo-
bales correspondiente a cada mi-
nisterio, pero espaciando en dos 
anualidades más su inversión, 
que concluirán en 1938, en vez 
del año 1936 en que finalizaba el 
presupuesto extraordinario, cu-
I yas atenciones se cubrirán por 
! consiguiente desde 1930, única y 
exclusivamente con los ingresos 
ordinarios del presupuesto, y sin 
acudir a emisiones de Deuda pú-
. blica por embeberse en eJ actual 
superávit l a actual anualidad 
constante que se fija en sustancia 
con las variables del aludido pre-
supuesto exUaordinario. 
Real decreto ley eximiendo de 
los derechos de timbre los actos 
relacionados con la Casa de Sa-
lud de Valdecillas (Santander.) 
Instrucción: Construcción de 
un grupo escolar en Laredo (San-
tander) y otro en Mahora (Alba-
cete). 
Se aprobó el proyecto de decre-
to creando los Institutos locales 
femeninos en Madrid y Barcelo-
na, para cuya instalación han 
ofrecido locales los Ayuntamien-
tos, y qué no se denominarán de 
las infantas Beatriz y Cristina, 
respectivamente. 
El profesorado se proveerá por 
oposición, hiendo preferidos los 
aspirantes femeninos. 
Se aprobó el reglamento para 
las oposiciones a plazas del cuer-
po de Archiveros Bibliotecarios 
y Anticuarios, cuyo anuncio se 
hará dentro de pocos días. 
Real orden nombrando a los 
académicos señores Tormo y Gó-
mez Moreno para que asistidos 
como secretarios por don Luis 
Pérez Bueno, tomando como ba-
se los catálogos publicados por 
las Exposiciones de Barcelona y 
Sevilla, determinen los objetos 
artísticos o históricos en ellas ex-
hibidos y que [formen parte del 
tesoro artístico nacional y prohi-
biendo su exportación.» 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
El excelentísimo señor gober-
nador civil y con autorización del 
Ministerio de la Gobernación, ha 
destituido de su cargo al alcalde 
de Tronchón. 
Se le expide 
Francia a doña 
Beceite. 
pasaporte para 
María Palos, de 
Por Real orden del xMinisterio 
de la Gobernación es desestimado 
el recurso de alzada interpuesto 
por Esteban Burriel, Clemente 
Lahoz y Calixto Belenguer, veci-
nos de Allueva, contra providen-
cia de este Gobierno Civil, fecha 
de 2 de agosto último, imponien-
da a cada uno de los nombrados 
la multa de 150 pesetas. 
T A 
E C O S 
Che», 
ra», dice 
en el diario dp\T 
; , ^ e , y c 0 n él nosotros ^ 
«Siempre que j r(*. 
«veto» adoptado por la A * 
de Criadores de 
nos acordamos del o T 




^ graciosísimo ioQllft 
ocurre con los ganaderos;^ 
que cumplan los demás l0s ' ' 
mentos, contratos y.compróme 
y s inó lo hacen, «,mo> 
crio, y ellos vendiendo * que te 
liebre en el noventa por Jelí 
los casos y aún tiramos de largo 
con la agravante e intolerable 
circunstancia de que han de ser 
las empresas las que paguen las. 
multas que a ellos se les impone. 
Bueno, pues, ahora, en uso de 
sus atribuciones, han acordada 
poner el «veto» con todas sos 
consecuencias de no servirles ea 
adelante ganado asociado a la&. 
plazas de toros de Guadalajara, 
Tetuán de las Victorias, Tortosa,; 
Lérida, To mel loso, ütiel, Teruel,. 
Cuenca y Cieza. 
¿Cuándo llegará el día en quej 





















Cumpliendo en parte el acuer-
do tomado por el Pleno munici-
pal en su última sesión, ayer que-
daron inutilizados los toriles de* 
nuestra Plaza de Toros. 
Ahora, a esperar el proyectofi 
presupuesto de su consolidación̂  
segunda parte del mencionado 
acuerdo, y a ver si ambos se 
sentan pronto con miras a la pró-
xima feria de mayo. 
Sin toros, no habrá feria. 
Marcial Lalanda, en viaje 
recreo, marchará en breve a 
glaterra y Francia. 
ZOQUETILLO 
de 
M a n u d _ V i l l é D 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lunes ï ^ 
H O T E L T U R I A 
Consulta en Valentía; 
G A C E T I L L A S 
SE VENDE un molino 
situado en el pae^ d.edr^ 
dos parede^ P r ^ les, con 
una limpia. todo mo 
su 
Ha sido autorizada la Sociedad 
de ganaderos de Sarrión para 
celebrar junta general extraordi-
naria el 10 del actual. 
tor eléctrico 
Para tratar con 
Se les conceden los benéficios Perales de Alfan^r • 
del Régimen de subsidios por fa-
milia numerosa, a los obreros, y 
padres de ochos hi^os, Miguel 
Bernús Carceller, de La Fresne-
da; Alejandro Sánchez Villel, de I rUel o dentro de es 
Villarquemado y Ramón Cema 1 biación. 
























^ -con 1 1 ^ * bra desde Au 




Se g r a t i f i c a r á * ^ 
te en esta A d m i r é 
res en-
